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言語と性――英語におけるWomen's Speechの特徴
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　speech　behaviorに影響を与える要素として，　social　class，　region，　age，　occupation，　situation，
topicそしてsexが考えられるが，言語学者が言語研究にsexを1つのvariableとして体系的匹と
りあげるようになったのは近年のことであり，それ以前はむしろ入類学者や社会学春達が男女の言語
行動のvariationを体系的に研究していた。　sociolinguisticsの発展，そしてwomen’s　liberation
皿ovementによって諸科学一言語学，人類学，社会学，心理学，歴史等の多くの分野でwomen’s
studiesが盛んになり，今日，社会言語の立場から，性別による言語差についての研究が活発である
が，女性語研究の共通点は男女差別の原因を言葉の中で追求していることである。
　本稿では主にJespersen（1964），　Lakoff（1975），　Key（1975），　Trudgil1（1974，　1975）の文献に基き，
Te㎜．essee　Williamsの三つの主要戯曲1）既召G∬σ5s　1匠θ駕9爾β一（1），　A　Streetca　r　Na7n　ed　Desire　一
｛2｝，（int　on　a　llo　t　Tin、Roof－（3）を研究資料として，その中にあらわれるwomen’s　speechの実例を
参考にしながら，その特徴を調べてみたい。
1
　一般に多くの言語にはpronunciation・，　vocabulary，　gra皿marのsex　di｛ferencesが見い出される
ことが諸々の研究によって明らかにされている。古典的に有名な例として，Jespersen（1964）も言及
しているように，17世紀のCarib　indiansの男女の言葉の相異は著しくそこで：男女が異なる言語を話
しているかのような印象を与えるほど男女特有の単語や言いまわしがあリ，男が男らしくない言葉を
使うと嘲笑されたという（Trudgill，1974：85－86）。南ア連邦に住むZulu族では，妻が自分の舅や
舅の兄弟の名前を口にすることは許されないし，Bolivia　Chiquitoの性別差はChiquitoの親族組
織と文法上の性の組織が組み合わさって生じたと考えられている。又アメリカインディアソの言語
Koasatiでは，男女によって特定の動詞についての音韻の形が異なる（Trudgill，1974：87－91）。
　英語におけるsex　differencesは，はるかに少なく，無意識的でもあるが性別と結びつきやすい単
語や言い回しがある，とTrudgill（1974：90）は言う。英語のwomen’s　speechは，女性だけが使
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うという‘sex’exclusive＃i仔ere噸i。n’（B・qin…1975）によるものはほとんどなく．・雛よりも
女性により多く用いられる『‘se拓preferentia1’な単語や表現であり，そb”ft6quencyが蘭題となる。
以下姓の搬的編し方の撒をv。cabUlary，　gra㎜ar，　phon。10gy2）の面から見てみる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll
1．　Vecabulary｛1量ffere皿ces
　Jespersen（1964：　248）は女性の語彙は男性よりless　extensiveであると述べているが，一一般に男女
に活動範囲の違いがみられる以上，語彙選択や使用範囲もその差をみることが出来る。例えば，女性
は興味ある分野　　色の区分（beige，　aquamarine，　lavender），洋裁，洋理法，育児，化粧に関する用
語をよく知っており・男性は社会関係の言葉やスポーツ，機械に関する言葉をよく使用する（Thome
and　Hellley・1972；Lakoff，1975）。　Lakoff（1975：9）は，これは男女の社会的地位の不平等を反映し
ていると言う。
2．　Tag　que8tio皿s
　Lakoffはwo皿en’s　speeghの・　syntaxの1つの特徴と．して1女性の．tag．　questionsの使用をあげ
ている。
To　my　knowledg♀，　there　is　no．　syntactic　mie　in　English　that　only　women　may　use．　But
thgre　is　at　least　o耳e　uule　that　a　wo皿an　wil1　use　iエ1皿ore　conversational　situations　than　a
man．（This　fact　indicates，　of　course，　that　the　applicabi正ity　of　syntactic　ruユes　is　govemed
partly　by　socia1　context－the　positions　in　society　of　the　speaker　and　addressee，　with　res－
pect　to　each　other，　and　the　impression　one　seeks．　to　mal〈e　on　the　other．）This　is　the　rule’
of　tag－question　formation．（Lakoff，1975：14）
tag　questionは話し手の不安な気持ちの表われであり自分の主張に十分な自瘤がない時に使用される
もので・断定をさけ相手の同意を求φる表現である。女性にこのindefiniteな表現であるtag　ques－
tionの使用が多いことはKeyも指摘しており，　tag　questionの使用と女性のsubordination，　sub．
missio且と関連があると言えようe　Keyによると，
Women　tend　to　add　the　tag　question，　not　beOause　ef　lack　ef　information，　but　to　reinforce
the　fem、inine　image　of　dependenρy　and　the　desi　r母not　to　appear　agg　ressive　and　forward．
（Key，1975：76）
Kramer（1975：50）はfolk－1inguisticsによる，と断わりながらも女性に多くみられるtag　question，
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多くの質問，平叙文に用いるquestion　intonation，　compound　request　form，議論される話題のつま
らなさ，遠回しに考えを述べるやり方は男女のステレオタイプ的役割，即ち男性優位の（male・dOlni－
nated）社会での女性の‘subservient，　nurturi　g　position’を反映しているのであろうと述べている。
T．Willia皿sの三つの主要戯曲銑θGJσ∬Mθ73α9θ卿，　A　St7’eetcaデ　Nanz　ed　Desire，　Cai　on　a　Hot
Tin　1？oofの登場人物の用例においてもtag　questionがwomen’s　speechの特徴の1つであると言え
よう。’これらの三作品中の男女に使用されているtag　questio且の数を調べてみた結果が表1に示さ
〈表1＞
Gtass』le，昭98プie
五Street‘aプNa　pned　Des　ii’e
Cat　Ofl　a　Hot　Tゴ711～00∫
Tota1
Fe皿ale
9　（Amanda』7）
8　（B重anche・7）
8艦器直14）
25
Male 1
2
8（Stanley－5Mitch・3）
8　（Bπick・4）
1・8
Total
11
工6
16一
1 43
れている。女性25回，男性18回の使用頻度であり，意外に男性の用例が少なくないがこれはsexの他
に，topic，　character，　situationによる変化と関連があると言える。登場人物の中で，　tag　question
の使用が目立つと言えるのは，蹄8ααss砿醐α8碗θの「語り手」Tomの母親で女主人公の1人であ
るAmandaとA　Streetea　r　Named　Desireの女主人公で，旧上流社会の上品さを身につけたBlanche
においてであり（各々7回の使用数），tag　questionの使用と彼女等の性格とが効果的に関連し合っ
ているようにも思われ，先に述べたKeyの指摘がうなづけられる。作品中の女性の用例は次の通り
である。
（1）It　isn’t　a　very　pleasant　altemative，　fs鯉（Amanda）ノWe　have　to　zvear（原交イタリ
　　ック）something，　don’t　zv　e？（劾／He　mig王ユt　be，痂9肋点み¢？（ld・）／We　live　in　such
　　ti　mySetriOUS　1皿iVerse，　don’t　zve？（ld．）
②　Yoぜre　hating　me　saying　this，αγθガ砂oμ？（Blanche）f　You　love　her　very　much，　don’t
　　you？（ld．）ノYou．　will　be　lonely　when　she　passes　on，　tvolt’t／，ou？（1砿）
③We　were　hapy，　weren’t　zve？（Margaret）／You　didn’t　mean　those　thngs　you　said　to
　　me，　did　），oze？（Big　Mama）／Brick，　you　hear　me，　don’t），olt？（id．）
3．　コ目【edge8
　女性は自分の主張に自信がなかったり，囲りに気をつかったりする時，又は女らしく見せようと’し
て表現を和らげたりぼかしたりする語句hedgesを使用することが多く，直接自分の意見を述べるの
をさける雷い方であり，Lakoffは次のように述べている。
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Women’s　spech　see皿s　in　general　to　contain　mare　instances　of　“we11”“y’㎞ow，”“kinda，”
an．d　so　forth：words　that　convey　the　sense　that　the　speaker　is　uncertain　about　what　he
（or　she）is　sayillg，　or　cannot　vouch　for　the　accuracy　of　the　statemellt＿、　There　is　another
lu・ti且ab1・u・e・in・whi・h　th・h・dg・mitigates・th・p。ssibl・血E・i・ndliness・・血虹ndn・ss。f
a　state皿ent－that　is，　where　it，s　used　for　the　sake　of　politeness＿．　What　I　mean　is　the　class
of　cases　in　which　neither　of　these　facts　pertains，　and　a　hedge　shows　up　anyway：the
speaker　is　peエfectly　certain　on　the　truth　of　the　assertion，　and　there’s　no　danger　of　offense，
but　the　tag　appears　anyway　as　an　apology　for　making　as　assertion　at　al1．　Anyone　may
do　this廿he　lacks　self－confidence，　as　everyone　does　in　some　situations；1〕utエny’i皿pression
is　that　women　do　it　more，　preci8ely　because　they　are　sociali2ed　to　believe　that　asserthユg
themselves　strongly　isn，　t　nice　or　ladylike，　or　evell　feminine＿the　use　of　these　hedges
arises　out　of　a　fear　of　seemiロg　too皿ascUline　by　being　assertive　and　saying　things　direct・
1y．（Lakoff，1975二53－54）
Williaエnsの三つの作品中の人物の使用するhedgesを調ぺてみても，
うことがわかる。作品中の女性の用例をあげる。
女性がhedgesを狩むとい
（1）　Yes，　it　so7’チstood　be七ween・me－（Laura）／Surely　your　aims　are　somewhat　higher
　　　than　theirs！（Amalda）／　1　guess　the　fuse　has　burnt　out．（ld．）μ棚嬬it　would　be　good
　　　for　her！（ld．）／M7ell，　not　very－well－I　had　to　drop　out（Laura）
（2｝Iwas－so＃げ一thrilled　by　it．（Stella）／What工m（）an　is－he　thinks　1，m　so　rt　Of－pri皿and
　　　proper，　you　know　1（Blanche＞／　1　am　going　to　take　just　one　little　tiny　nip　more，　se　rt　Of
　　　to　put　the　stoPPer　on，　so　te　sl）eak＿．（Td．）／1　gu　ess　he　talks　to　you　fra皿kly？（Bla且che），
　　　1　thinle　she　said　you　taught　school．（Eunice）／0ut　there　t　senp！os　e　is　the　ghoul－haunted
　　　woodland　of　Weir！（Blanche）1What　is　that　I　wonder？（1の／1t’s　teally　a　pretty
　　　frightful　situatio1ユ．（1冨．）
（3）1’ve　always　so　rt　Of　admired　him　in　spite　of　his　coarsenLess，　his　fou．r・1etter　words　and
　　　so　forth．（Margaret）／Yes，∫砺痂正do．（Td，）／1　wonder　if　the　mosquitoes　are　active
　　　tonight？（Mae）／　Brother　Man　and　his　wife　were　pretty　sure　of　it，　too．（Margaret）／l
　　　mean　does　it　hurt　hi皿much　still．（Big　Mama）
　劇中人物によく使用されているhedges（又はそれに関連した形）－sort　of，　kind　of，　I　guess（I
thhlk，1supPose），工wonder一の使用頻度数を示したのが表2である。女性の用例は男性の約2倍
のi数になっている。
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＜表2＞
i
sort　of，　kind　of
IgueSS，　l　thi1」｛，　I　SUPP。se
Iwonder
Total
Female1
??????
「 66
Male i
???
35
Total
????????
﹇
leo
A　Streetca　r　Named　DesireのBlancheにはこれらのhedgesが一番多用されており実に20回以上の
使用数である。intelligentで教養あるBlancheは誇りの高い南部貴婦人であり彼女のhedgesの多
用とdelicateでsensitiveな性格を合わせ考える時，「人と言葉」という点で興味深く思われる。
　Lakoff（1975：66）は女性がよく用いるtag　question，平叙文の文尾に用いるrisilg　intonationや
hedgesは，自分の意見を押しつけずに相手に判断をまかせるという点で丁寧な1つの言い方である
と指摘し，women’s　speechの特徴であるweaknessについて次のように言う。
Little　girls　are　indeed　taugh．t　to　talk　like　little　ladies，　in　that　their　speech　is　in　many
ways　inore　polite　than　that　of　bOys　or　men，　and　the　reason　for　this　is　that　politeness　i且・
volves　a且abse且ce　of　a　strong　state血ent，　and　womeゴs　speech　is　devised　to　prevent　th」e
expression　of　stro且g　statements．（Lakoff，1975：19）
4．Modal　con8truction
　Keyによると法助動詞（modal　auxiliary）の多用もwomen’s　speechのsyntax上の特徴である
という。
The　modal　co且struction　is　another　syntactic　device　that　appears　to『be　poコlinent　ill　wo・
men’s　speech＿．　Fe皿ales　use　more　of　these　words　which　show　ilde丘niteness，　ilcon、clu・
siveness，　and　uncertai丑ty．　Males　use　less　of　these　words　and　their　speech　tends　to　be
more　de且ロite　a血d　authoritative（not　necessarily　correct！）（Key，1975：75－76）
　hedgesの場合と同様modal　constructionは自信のなさや心理的当惑を表わすが，言葉におだやか
さと和かさを与え，ひかえめな女性らしい雰囲気が出てくる。
modal　constructionをWilliamsの三作品の中からひろってみると，やはり圧倒的に女性により
多く使用されていることがわかる。特t：　Blanche，　Amanda，そしてCat　en　a　Hot　Tin　RoofのMar－
garetといった三作品の女主人公が愛用し，それぞれ15回以上の使用例がみられるが，ここでは女性
に使用されている仮定法過去の例を示す。
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（1）You　cotfldn’t　be　satisfied　with　jllst　sitting　ho皿et（Amanda）／1don’t　believe　that　T
　　　　躍o躍dplay　the　victrola．（ld．）／Now　wozaldn’t　that『be　a丘コe　howdy－do？（ld．）
②　Oh，1et　me　think，　if　only　my皿ind　would　function！（Blanche）／1t　weuld　be　nice　to
　　　　keep　you，（ld．）／That　wouldn，’be　a　good　plan．（Blanche）／0r　why　weuld　he　insult
　　　me？　（id．）／Ishould　think　it　zeould　lzave　b　een－inconvenient　i　L　tra茄c！（Stella＞
’③　nothing　weuld　please　them　better．（Margaret）／why　don’t　you　p工ease　get　fat　or　ugly
　　　or　somethi且g　so　1　eould　stand　it？（ld．）Somehow　I　don’t　think　Big　Daddy　zvould　want
　　　Mae　to　give　him　a　hypb．（ld．）
5．　Unfinished　sen［tences
　　「女性は何を言おうとするか十分に考えずに話すので文章を言い終らずに言葉を切ってしまうこと
が多い」とJespersen（1964：25⑪）は述べているが，言うのをたあらったり口ごもったりすることで
suspenseや余韻が残ったりする。
　Williamsの作晶中の女性もこの言い切らぬ表現を好み，句切れ，休止をよく用いる。
①　Oh，　yes！Yes，　very　ofte且・・．　I　don’t　supPose－you　remember　me－at　all？（Laura）／Oh，
　　　ロ〔田iked’it．　You　see，王wasn’t興cquainted　with　many－people＿．（ld．）／Wel1，　I　dα一as
　　　Isaid－have　my－glass　collection一くld．）／But　feels　so　good－so　good　an’co－ol，　y’㎞ow＿．
　　　（Amanda）／Malaria　fever　and　jonquils　and　then－this－boy＿．（Id．〉
（2）No，1－thougllt　you　might　have一工esigned…．（Stella）／You　dol1’t　have　to　worry　about
　　　anything　while　you，re　here．　hnean－expenses＿．（」rd．）／王卸o％’♂hang　aroundロntil　he
　　　－throws瓜e　out＿．（Blanche）／They　think　a　girl　over　thirty　ought　to－the　vulgar　term
　　　is－‘put　out，＿．　Aロd　I－1，血not‘putting　ouV．（ld．）
（3）That　is　the　victory・of　a　cat　on　a　hot　tin　roof？－I　wish　I　knew＿．　Just　staying　on　it，工
　　　guess，　as　lqng　as　she　can＿，（Margaret）／－1－know　what　you－mean＿．（」rd．）／Death
　　　c。㎜eロc蘭too　early－almost　bef。re　you’re　half－acqua血ted　with　life－y。u皿eet
　　　with　the　other＿．（Big　Malna）
6．Italies
　話す時・大事なとこうにイタリック体をよく用いて声を強めるのもwomen’s　speechの特徴であ
る。Lakoffは女性のこの傾向は自分の話に耳を傾けてもらえないのではなし、・幽という不安な気持ち
を示していると述べているが興味深い拙捕である。
Wome且speak　i丘董talics，　a艮d　the血ore　ladylike　and　feminine　you　are，　the皿ore　in　italics
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you　are　supposed　to　speak．　This　is　another　way　of　expressing　uncertainty　with　yo1ユr
own．　self－expression・though　this　statement　may　apPear　contradictory：italics，　if　anything，
seem　to　stren．qthen（note　those　italics）an　u．tterance＿beginning　students　i　l　English
composition　tend　to　use　italics　far　m、ore　than　do　established　and　confident　writers　of　prose，
precisely　because　the　forlner　are　afraiα，　even　as　they　write，　that　they　are　not　being　lis－
tened　to，　that　their　words　are　apt　to　have　no　effect．（Lakoff，1975：56）
　イタリヅク体の使用がwo卑en’s　speechの特徴であることは・Williamsの作晶からも言える。
（（）at　on　a　IEIot　Ton　Reof　aLはitalicsの他capital　lettersもかなり多くみられる。）modal　construc－
tionと同様女主人公達Blanche，　A皿anda，　MargaretとMargaretの夫Brickの母親「おばあちゃ
ん」（Big　Ma；na）にもその多くの例が見い出される。男性においては，　Brickの父親で裸一貫から南
部屈指の大農園主になった「おPいちゃん」（Big　Daddy）にもその使用が多くみられ・息子のBrick
と互いの欺隔をあばこうと激しい対決をする，この劇の圧巻とも言うべき第2幕にその使用が目立
つ。以下は三つの作品中の女性とBig　Daddyの使用しているitalics，　capital　lettersの例である。
（1）For　sister！To，neet　1　Get　acquainted！（A皿anda）／He　s，，ziled－the　world　was　enchant－
　　ed！（id．）　0エ1e　thing　your　father　had　plenty　of－was　chαr，n！（ld．）／ムTatu　ralJy　1　would
　　Iike　to㎞ow　when　he，s　com．h19！（」耐．）
②　Iwant　to　beπθσ，’you，　got　to　be瞬漉so皿ebody，1‘alt’t　be　alone！Because－as　you
　　m［ust　have　noticed－－1’m　not　very　well＿．（Blanche）／And　you－you　le舌him．？　Didゴt
　　　プufz，　didn’t　s‘，’eam？　（ld．）ノBut　honey，　believe互feel　thi且gs　more　than　I　teU　you！I
　　won’　t　stay　1on9！Iwon’t，　I　p，’02nise　1一σのμ）7’uflle－drunle－一一一ani，，la∬tlziizg，　yo？t！An　of
　　you－please　go　home！（Stella）
（3）Are　you　Iistening　to　me？Are　you．？Are　you　LISTENING　TO　ME！（Margaret）／
　　Sneet！StoP　PIのrin’so　dumb！－I　mean　has　he　been　drinkin’that　stufhnuch　yet？
　　（Big　Mama）／Tlzat’s　net　TRUE！（Mae）／F1NISH　WHAT　YOU　WAS　SAYIN’1（Big
　　Daddy）／、PJeasno’e！－pleasure　with　wo”ten！（ld．）
　Thorne　and　Henley（1975：16）はwomen’s　speechのstyleは‘less　obtrusiveness’が特徴であ
るようだと述べているが，これは一般に女性がtag　question，　hedges，　Paodal　construction，言い切ら
ない表現，イタリック体をより多く使用することと関係があると言える。これらの使用によって，
women’s　speechにweaknessやuncertai皿tyが伴ない，　Lakoffによるとこれは女性が社会におい
てpower　V＝欠く存在であることの反映であると言う。
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7．　Hypercorrect　grammar
　女性はhypercorrect　grammarやsuperpol　ite　forエnsを多く使用する（Lakoff，1975：55）．　Tnudgil1
（1974：　91’－g3）は女性の方が男性よりstandard　varietyやprestige　formに近い形を使い，男性より
も‘better’か‘more　correct’を考えられている形を使うとし，幾つかの調査の結果に言及している。
例えば・Detroitでは社会階級による差を考慮しても女性の方が男性よりmultiple　negation（e．9．，
1　don’t　want　none）を使う率は低い。女性は男性より文法的な特徴が逸脱することを気にするからで
あるとし，’ 狽cetroitの黒人の言葉ではpostvocalic／r／（母音の後のノr／でニュ．一一ヨークのprestige
feature）を使う率は女性の方が男性よりも高い6　Trudgi11（1975）はイギリスのNorwitch　English
についての調査でwalhngやrumingのsu魚xの・ingの発音がvarialbleの1つであることを見
い出し（即ち〔IO〕か〔en～阜〕），一般に女性は男性より正しく〔1η〕というprestige　formで発音する
者が多いと報告している。女性が男性より正しい文法，発音，即ちprestige　standard　formを使う
理由としてTrudgill（1975：91－92）｝ま興味深い指摘をしている。一般に男性より社会的地位の低い女
健は‘status　conscious’であり男性は‘occupation’や’earning　power’で社会的判断が下されるが，
女性は他の手段，例えば良い言葉でその低い社会的地位を補わなければならないからであると解釈す
る。男性がworking　classのより非標準的な言語形式を好み，女性言葉のre丘nementを嫌う理由と
してLabov（1972）はworking　classの言葉の持つ‘roughness’と‘toughness’が望ましい‘mascu・
1ine　attribute’を示しているとみなされ，多くの男性はそのmasculine　speechに価値を認めるから
であるとしている。
　他の種kの要素（登場人物の性格，背景，年齢，topicの内容，　situation）を考慮しないでsex
differentiationの薦からWilliamsの三つの作品の登場人物の文を調べてみると，女性の言葉には，
最後の9を落とす発言　（－inの文字），文法的に正しくない文や二重否定の使用が男性ほど多くはな
い。女主人公Amanda，　Laura，　Bianche，　Margaretには二重否定の使用は見あたらない。文法的誤
りや二重否定の使用が目立つのは，A　Streetcar　Named　Desi）’eの，粗暴で荒々しく動物的な本能を
備えたバイタリティにとむ男佳Stanleyにおいてであり，彼の言葉には時制，数，人称の不一致，格
の誤用が目立ち・二重否定の使用は11回を数え，Willia皿sはこれらによって彼の無教育，彼の属す
るworking　class，そしてそのroughnessを表出するのに成功していると言えよう。男性の登場人
物の，これらの用例を次にあげる（Tize　Glass　MenagerieのTomや来訪する青年紳士Jimには文法
的にくずれた言い回しの例はほとんどみられない。）
②　My　clothes’re　stick勿，　to　me．（Stanley）／工wasn，t　listenin’．（Mitch）
（3）　Idon’t　like　any　kind　of　sneakiit’an．’spyin’．（Big　Daddy）／ru1ユnin’and　jumpin’the
　　hurdles（Brick）
②　he’11　deposit　th」e鼠one　by　one　in　a　piggy　bank　his　mother　8漉hi皿for　Christ職as．
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　　（Stanley）／Them　darnエnechanics（ld、）／Yeu　wQn’t　pick　ttp　n．othing　here　you　ain’t
　　heard　before．（ld．）　／　She　don，t　go　to　sleep（Mitch）／she　was　dying　when　she　bny’ve　me
　　this．　（ld．）
（3）the　fact　that　he’s　dying　don’t　give　him　pity　for　others（Big　Daddy）／　Ain’t　that　so？
　　（ld．）／it　don’t　happen（Brick）
（2）She　didn’t　say　nothing，、（Stanley「）／　1　don’t　want，none　ef　his　liquor（Mitch）
（3）stil1　to　this　day　1　ainガt　made　out，no　will！（Big　Daddy）
8．　Swear　words
　Jespersen（1964：246－47）やFlexner（1960）が指摘しているようにswear　words（swearing）の
使用は，一一般に男性に多くみられ，roughnessや’toughllessのイメージを求めがちな男性は‘male
solidarity’や’masculinity’を示すシンボルとしてswear　wordsを使用する傾向があるようである
（Thorne　and　Henley，1975：18）。一方女性はそれをさけることを社会から期待され，従ってswear
wordsの使用にはかなりの性別差がみられる。　Key（1975）はこれについて，男性はswear　wordsの
使用は自由であるが，女性はその使用を制限されるとし，“she　is　denied　full　language　expression　to
vent　her　own　emotions．　Women　must　not　get　angry　enough　to　swear！”（p．57）と述べ強い不満
を示している。男性に‘stronger　expletives’が，女性にtweaker　expletives’が許されていること
に対してLakoffはその原因を社会の中に見い出そうとし，その不平等を強調している。
the　use　of　different　particles『by　men　and　woエnen　is　a　learned　trait，　merely　mirroring
nonlinguistic　differences　again，　and　again　pointing　out　an　inequity　that　exists　betweell
the　treatment　of　men、，　and　sbciety’s　expectations　of　them，　and　the　treatment　of　women．
Allowing　men　stronger　means　of　expression　than　are　open　to　women　further　reinforces
men’s　position　of　strength　ill　the　real　world＿．　But　once　again，　apparent旦y　accidentaI
linguistic　usage　suggests　that　wo皿en　are　deIlied　equality　partial　Iy　for　linguistic　reasons，
and　that　an　examination　of　language　points　up　Precisely　an　area　in　which　in・equity　ex－
ists．（Lakoff，1975：11）
Willamsの作品中のswear　word3の用例は決して多いとは言えないが表3にその使用頻度を示す
（最初の数字は間投詞，カッコ内の数字は強意語3）としての使用数を示す）。表3から言えることは，概
して女性に多く用いられている間投詞としてのswear　wordsはHeavens，　My，　Gracious，　Goodness，
Shootを含む和らかい表現であり4），又女性にほとんどその用例をみず男性に好まれているといえる
のは，一般に強い間投詞と言われているもので，Son　of　a　bitch，　Crap，　Hell，　Jesus，　Christ，　God
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＜表3＞
God！Oh，　God！，etc．
Son　of　a　bitch！
Crap　1
Hd1！
Jesus！By　Jesus！
Christ　1　For　Christ，　s　sak6！
HeaΨens　1　Thank　Heavens！
For　heaven，s　sake1
My！Oh，　my！My，　my！　，etc．
Gτacious！Good　Gracious：
Goodness！Oh，　my　goodness！
Goodness　Gradous呈，etc．
God　da皿n　it！Goddamn　1
Gosh！My　gosh！
ShootユOh，　shoot！
Damn1
Gee！
D巳ar　me！
Total
Female
15（1）
2（1）
2
1（3）
0
1
8（1）
?????
1（4）
0
4
0（5）
o
o
i 53（15＞
Male Total
12
5（3）
8
9（17）
9
7（1）
0
?????
5（25）
5
0
1（7）
o
o
1 62（53）
27（1）
7（4）
10
10（20）
9
8（1）
8（1）
?ー???
6（29）
5
4
1（12）
0
0
115（68）
damn　it，　Goshに関する表現である。Godを含む表現（For　God’s　sake1　Oh，　God！God！Oh，　my　god！）
は男女共によく使用されていると言えよう。作品中の女性が比較的多く用いられているといえる間投
詞としてのswear　wordsには次のようなものがある。
Heavens（Amanda，①）／Heaven　have　mercy！（lb　id．）　1　My，　my（Stella，②）ノMy，（Blanche，
②）／0h，皿y！（Mae，③）／Good　Gracious（Amanda，①）／Gracious！（Margaret，③）／Goodne＄s
（Laura，①）／　Oh，　my　geodness，　me！（Blanche，②）Shoot（Big　Mama）Oh，　shoot（乃幼
Blanche，　AMandaの使用する和らかい間投詞と比べて人生に対して戦闘的で支配力をひめた，しっ
かり者の強い性格の持ち主である，・Margaretにはgoddamエ1を使用した強意表現（e．9．，　no　such　god－
da皿luck）やHell，　Christ，　Son・of・a・bitch等の強いswear　wordsがわずかではあるが用いられてお
り，現実に立ち向かえず静かな姿勢の夫Brickに対して必死にその愛をとりもどそうとする婁のあが
き，けなげなたたかいが強調されているようで面白い。
　男性に多く使用されている間投詞の例を次にあげるe　　　　　　　　　　f
You　sons　of　bitches（Stanley，②）／You　son　of　a　bitch！（Big　Daddy，③）Son　of　a－tub　of」hog
faむ．．．（乃iの／Crap！（1うゴのthat’s　no　crap（乃ゴの／Hell（Brick，③）Jesus！（Big　Daddy，③）
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by　Jesus（乃iのChrist！（∫麗のG。dda㎜（Stanley，③）G。d　da面t！（Big　Daddy，③）／My
gosh，（Jim，①）Oh，　my・go・osh！（Toln，①）Gosh（Stanley，②）
Stanleyの下品なswear　wordsの使用は彼の俗悪な九バィタ！・1テlt粗暴さをlllすのに効果的で
あると言えよう。強い感情表現の多用は，他に蹄6GJσss　M醜σ、ge　rieのBig　Daddyにみられ彼の悪
口雑言癖で，Crap（7回の使用），　Hel1（8回），　Jesus，　Christを含む表現（13回），　son　of　a　bitch
（6回）といった強い直接的なswear　wordsが目立ち，息子のBrick，妻Big　Mam鼻との激しい心
理のかっとうが格段のスケールでえがかれている。
　swear　wordsの使用は性別差の他に階級，年齢，時代，作家の表現の特徴・好みによっても異な
り，今日はswear　wordsの使用における男女差は昔ほど著しくないと言われる。
9．Adjective
　多くの研究によって女性はfeelingやemotionを示す単語を多く使用しwomen’8　speechはmen’s
speechより感情表現が豊かであると言われる（Thorne　and　’Henley・1975：　26＞e話し相手の‘apPro－
bation’や・admiration・を示す感情的色彩の濃い形容詞（「すごい，すてき，すぼらしい」の意），
Lakoffの言う・empty’adjectivesを女性は多く使用する。　Lakoff（1975：12）は女性専用の形容詞と
してadorable，　charming，　sweet，　lovely，　divineをあげ，　great，　terrific，　coo1，　cuteは男女の別なく
用いられるneutralな形容詞であると述べている。
女性が好むと思われる感情的色彩の濃い形容詞をWilliamsの作品力・らひろいあげ，その使用頻度
を調べたのが表4である。作品中の男性にその用例のみられない，女性専用の形容詞はlovely（14
＜表4＞
1 Female1
nice
pretty
wonderful
lovely
sweet
precious
fantastic
adorable
charming
cute
divine
???????????????
??
Total 96
Male i
??????
1 20
Total
??????????????
1 116
回），precious（9回）でLakoffのあげるadorable，　charming，　cute，　divineやgreat，　cool，　neat・
terrificはきわめてわずかな使用数のため，女性専用か，　neutralかは判定が下せない。用例の数は
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多くはないが，作品中の女性に比較的使用されているといえるのはnice，　pretty，　wonderful，　sweet，
fantasticである。　Key（1975：70）は女性に多く使用され，　fe㎡nityを強調する形容詞として，　ador・
able，　cute，　pretty，　precious，　sweet，　bubby，　cuddy，　darling，　exquisite，又emphatic　formとしての
fantasitic，　horrifying，　startlingをあげている。
　作品中の女牲の使用している感清的色彩の濃い形容詞の例をみてみる。
（1）picnics．一一lov　elyトSo勧8砂，　that　country　in　May．（Amada）／王’皿going　to　make　a　3卸・
　　tacec∬aアapPeara且ce！（Td．）／So　fresh，　a丘d　the　moon’s　so　p　retty！（．Td．）He　had　a　wonderful
　　▽oi¢e（Laura）
（2）1　bOught　this　ado栩ble玉ittle　coloured　paper　lantem（Blanche）／how　divin　e　it　is　going
　　to　be　to　have　such　a　thing　as　privacy　once　more（Zd．）／王brought｝zice　clothes（1と1．）
　　Suchプine　hair！（Eunice）
③　At圭wo　or　tllree　i11　the　monling？Just　fantastic！（Margaret）！tihose　P　recieus　little
　　thi且gs（ld．）　／　1t　oロght　that　little　lace　dress　was　se　sweet　on，　ytth．（Big　Ma凱a）
上記の形容詞のなかでniceやprettyはThe　Glass　Me2ta．crerieのAmallda，　A　Streetcar　biamed　De－
sireのBlanche　vaそれぞれ6回以上使用されており，Amandaにはその他10velyの使用も目立ち愛
用語ともなっており彼女の歓喜，賞賛の感情を表わすのにふさわしい女性語と言える。こっけいなほ
ど浮かれはしゃいだかと思うと極度に落胆したウする，感情的で行動的な彼女と対照的にもの静かで
感清表現の少ないその娘］」auraには女性特有の感傭的な色彩の濃い形容詞はあまりみられない。
10．　SO，　S騒ch墨
　よく知られているようにJespersen（1964：250）はwo撫eゴs　speechによくみられる大げさな表
現（hyperbOle）に言及し，特に強意副詞の使用が著しいとし，‘externally　feminine’としているの
がintens玉ve‘so’の使用である。これはKey（工975：75）やLakoffも物事を感情的にとらえがちな女
性言葉の特徽の1つとしている。soはtag　questionと随様断言をさけ，　veryとはっきり言い切る
のをさけた，感情をこめた強意表現として用いられ，工a緬ffはsoの用法について次のようにふれて
いる。
To　say，‘‘1欺e預滋50瓢uc11”　weasels　on　that　inte且sity：agaln，　a　device　you’d　use　if　you
felt　it岨see皿1y　to　show　you　had　strong　emotions，　or　to　make　strong　assertions，　but　felt
you　had　to　say　somethiロ9　along　those　lines　anyway．（Lako廷，1975：55）
WilliarnSの作贔における強意語SO，　suchの使用頻度を調べてみると女性の使用は圧倒的に多く，
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女性の濫用にあらためて驚く。
（1）So　quiet　but－still　water　runs　deep！（Amanda）／You　had　such　a－friendly　way－
　　（Laura）
（2）　1’m　so　tired（Blanche）／it，s　such　a　relief　to　see　you．（ld．）
③　that’s　what　made　it　so　sad，　that’s　whatエnade　it　so　awfu工（Margaret）ノ1’m　just　50
　　happy．（Mae）／You　al1　have　such　long　faces！（Big　Maτna）
＜表5＞
so
such
Total
Fe血ale
』???1
1 141
Male
?1
1 23
Total
工24
4e
i 164
表5によると女性の使用頻度数は男性の約6倍で男女差が著しい・三人の女主人公Blanche，　Aman－
da，　Margaretの口からはさかんにsoが聞かれそれぞれ実に2⑪回以上の使用例がみられhyperbolic
な感情表現を愛用する女性的な特徴があらわれている。
n．　　　Intemsifie】e
　客観的に判断をせず感情的に物事をとらえがちな女性は必要以上に大袈裟な表現を好んで使うこと
が多い。Jespersen（1964：243）　eま女性の‘excessive　use　of　in．tensive　words’を強調している。
　　　　　＜表6＞
1
rea1（ly）
awful（ly）
terribly
perfectly
’mighty
simply
Tota1
Female1
?????????
1 50
Mael
????
13
1 Tota1
????」??????????
1 63
so以外の強意副詞の中でWilliamsの作晶中の女性に比較酌多く使用されているhyperbolicな副詞
として（使用数はそう多くは、ないが）reaUy，　awfUlly，　terribly，　perfectly等があげられよう5）。
ω　Iwa就to　tell　you　something側勉絢funny．（A1na且da）／1t　seems螺，初π8砂peculiar
　　（id．）1You　were’｛27西う’ンpopular：（］しaロra）
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（2）That’s　a　m　ighty　high　number（Blanche）／the　parrot　was　p　erfectly　still，（Id．）／awolhan
　　of　intelligence　a且d　breeding，　can　e皿rich　a　man’s　life－ilnmeasurably！（ld．）／1’m
　　astaful　sorry（Stella）／wheri　it’s　clean　it’s　real　sweet．（Eunice）
③　you　w母re　7”召σ’砂indifferent　to　it（Margaret）／‘ompletely　negative（Big　Mama）／Yais，
　　he　simPly　adores　it！（ld．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　’
　又最上級表現もwomeゴs　speechの特徴の1つでCat　on　a　Hot　Tin　Roofを例Pことってみても男
性12回，女性3ユ回の頻度数で女性に多い（その多くはMargaretが使用している）。
（1）This　is　the　p　rettiest　you　will　ever　be　1（Amanda）／Most　of　them　are　little　animals
　　made　out　of　glass，　the勧言8s≠1ittle　ani皿als　in　the　worldr（】Laura）
②　Never，　never，11ever　in　my　wo　rst　dreams　could　I　picture－0且1y　Poe（Blanche）／工t’s
　　best　not　to　talk　much　about　it（Stella）
（3）　This　is　a　deliberate　campaign　of　vilification　for　thg　mest　disgitsti7．　zg　and　sordid　r『ason
　　on　earth（Margaret）／　We　got　the　most　zvonderful　news（Big　Mama）
　女性が好むhyperboleは強意語too，　neverや，叙述の願望，真実性の程度を強調する強意助動詞
doの使用にもみられ，三つの作品中の，単独に使用されるtooとdoの使用頻度数を示している表7
からもこれらは女性の好む強意語とみなされよう。
＜表7＞
j
toO
do
Total
Fe血ale
????
1 49
1 Male
??1
i 25
1 Tota1
?
1 74
（??
?
?
王was－’oo　surprised！（Laura＞／勘θ7　any曲g　coarse。r　c。㎜。n。r　vulgar．（Amanda）
Our　ways　of　life　are　too　different．（Blanche）／You　just　did　miss　her，（Eunice）
she，n　ev　er　missed　a　word　of　it（Margaret）／　Big　Daddy　dees　so　love　you！（Big　Mama）／
工guess　because　he，s　always　had　toe　much　of　it　1（ld．）
特にBlancheはtooを好み（9回の使用），　neverは女主人公達に多用されている。
12，　　R∈｝petition
　同語反復は相手に強い印象を与える心理的効果を持った強意表現であるが， これもwomen，S
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speechの特徴の1つであり感情の高まりの際に著しい。　Cat　on　a　Het　Tin・Roofでは・Margaret・
Big　Mamaの他に男性Big　Daddy，　Brickはもその使用が目立つ。
ω　四θ〃，we∬∬－we∬∬，　well！That’s－10vely　1（A】〔nanda）INe，，to，　no，　no，　no！（ld．）Self，　self，
　　sθ玩is　all　that　you　ever　think　of！（ld．）／　Hozv－how－Jzow　do　we　start？（Laura）
②　刀oガ≠，den’t　laugh　at　me，　Stella！Please，　please　don’t（31anche）ハTethin＆notntng，　no・
　　thing　1（Stella）
③　伽，my　Glod，　oh，　mpt　Gθd，　ole，　mpt　God，　where　is　it？（Big　Mama）／well，　no　wonder（Mar－
　　garet）／　ShUt　uP，　shut　uP，　slzu♪mp！（Big　Daddy）－ke琶p，　on　tossing，－those∬ong」∬oπg！－
　　lziglz，　lti8alz！－passes（Brick）
13．　Exclamatory　se”tence
　三つの作品において感嘆文も男性より女性に多く使用されており女性慣用表現と断定できる。Jes・
persen（1975：251）はこれは女性の常習用法であると述べており特に簡潔な感嘆文が女性に好まれる。
（1）Ohhhh－how　nice！（A皿anda）／0h，10vely　1（1配．）／SpIendid！（1配．）
〔2）　Gracious，　what　lwng－power！（Blanche）／1t’s　just　iIlcredible，　Blanche，　lzow　w　e”yoz”re
　　Jooん勉8．（Stella）
（3）Well，9・・d！（Margaret）／U・w・higii　mpt　body　staッs・n　tne！（ld・）Abreege！A　b7‘eeze！
　　（原文イタリック，Mae）
皿1
以上Williamsの三つの作品に登場する女性の話し言葉を1つの実例として女性語の特徴を考察し
てきた。この場合作家Williamsの個性，好み，言語感覚，登場人物の性樵他の多くの作品をも考
慮しなければならないのは当然であるが，Trudgil1，　Lakoff，　Key等の指摘するi現代英語の女性語の
一般的特徴と重なり合うところが多いのは興味深い。しかし一般に英語の性別差は最初に述べたよう
にfreque血cy，　contextの問題であり絶対的なものではない。言語の性別差はその他，文化・地域・
職業，年齢，時代やnonverbal　behavior等と密接に関連していくわけで，現代英語においてはこれ
からますます男女差はうすれていくことであろうと思われる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
1）テキストはPenguin　Books版｝こよる。　Cat　ols　a　Ilot　Tin　RoofのAct　Tllreoは上演用台本ではなく原台本
　による。
2）intonation　patterns　lこおける性別差は，本稿では詳しく言及しない。　Brend（1975）滲照。
3）　e．9．，the　damn　chandelier，　the　goddatn　lies，　you　sure　i，t　heit　will，　what　the　itett　is　the　nlatter　with　you？
一一 Q6　一一 県立新潟女子短期大学研究紀要　第18集　1981
　What　in　Cltrist，s　name　am　1？
4）Jespers　enは女性的表現としてGood　Gracious，　Graciou5　me，　Goodness　Gracious・Dear　lneを・Key｝まOh
　shoot，　Oh　fudge、　Heek，　Go11yをあげているが，　Williamsのこの三つの作品にはOh　fudge・　Heck・　G。11yの用例
　Vま1つ1もなレ、0
5）女性語に多いといわれる・bs。1・t・ly，・f・ightfullyの用例は三つの作品中にはみあたらない。
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